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Підвищення ефективності інформаційної системи як комплексу апаратно-
програмних засобів  в значній степені залежить від  регулярної її діагностики на 
безвідмовність. Створення  ефективних систем  діагностування дозволяє проводити 
моніторинг  рівня  надійності  як окремих підсистем, так і системи вцілому, а значить, 
приймати правильні рішення про їх експлуатацію та обслуговування.  
Запропонована  S-модель   для оцінки надійності  відображає систему 
диференційних рівнянь, побудовану за   графом стану досліджуваної інформаційної 
системи засобами MATLAB SIMULINK. Вихідними параметрами є усереднені 
значення часу безвідмовної роботи та часу 
простою кожної із підсистем – величин, 
отримуваних в результаті статистичного 
опрацювання результатів спостережень протягом 
деякого періоду. Нижче приведена система 
диференційних рівнянь, сформована для 
інформаційної системи, у якій взаємодію 
підсистем можна відобразити графом станів, 
показаним на рис. 1. Дану систему можна 
представити  S –моделлю, зображеною на рис. 2. 
На рис. 3 приведено динаміку зміни імовірності 
безвідмовного функціонування системи (Р0) та 
імовірностей відмови окремих підсистем (Р1, Р2, 
Р3) в залежності від  часу експлуатації за 
конкретних характеристик надійності і початкових 






де  – імовірність безвідмовної роботи підсистеми ;  – імовірність того, що 
підсистеми  потребуватимуть ремонту; , . 
 
Рисунок 1. Граф станів 
інформаційної системи 
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Рисунок 2. S-модель ІС, представленої графом станів на рис. 
1.   
 
Рисунок 3 Зміна імовірності функціонування системи без збоїв (Р0) та зміна 
імовірностей відмови окремих підсистем (Р1, Р2, Р3) в залежності від  часу 
експлуатації. 
Запропонована  - S-модель (рис.1) для оцінки надійності інформаційної системи 
(рис.2)  дозволяє прогнозувати тривалість безвідмовного функціонування ( ) системи, 
імовірності збоїв в окремих підсистемах ( ) а також часові інтервали між 
завчасними профілактичними оглядами для запобігання аварійних зупинок. Структура 
моделі легко піддається модифікації при зміні конфігурації досліджуваної системи. 
